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Penelitian inl bel'tujuan mengetahui pengar'uh 
pemberian kombina61 vaks1n koke1dlos1s dan L.:vam.1.:<ol 
tel'hadap nilai perlukaan eekum dan produk31 ookleta p",d<l 
ayarn pedas1ng yans diinfeksl E. t:;"'lJ",J18. 
S€',1urnlah empat puluh lima ekor ayam ti.pe pedagJ.l1!:i Cf:' 
707 yans d1pe11hara sejak umur satu h",rl. dlgUllakan d"lalll 
penel1t1an 1ni. Selama percobaan ayaIn tersebut d~b"DtDl 
pakan tanpa mengandung koksidiostat. Ranuaugau penelJ. tum 
yang d1sunakanadalah Rancansan Acak Lengka., ( RAL 
terbagl dalam tiga perlakuan dan lima belas ulalll!tan. 
Vaksln koksldioe1s dan Levamisol dibet'lk;m secara 
per oral eeeual perlakllan. Pada perlakuan PO ( di.l.niek",.l. 
ook1eta E. tenells. doals bOOO ) eebagal kontrol. peda­
kuan PI ( d1vake1n dan diinfeksi ook1sta B. £,elle.1Ja do.,.!.;;; 
5000 1, perlakuan P2 ( d1vak61n dan dlberl Levami",,)1 
d0e1e 2.5 ms ,I kg BE serta diinfeks1 oQkista E', t.<:'lJ",)'JiJ 
dosis 5000 ). Pemberlan vaksln koksld~osl;A dan LeVollO.l.ool 
dllakukan pada saat ayam bel'umm' empat be1as hal'.!.. 
Pengamatan n11a1 perlukaan 3",kum dan perh1tungan P1'odub'H 
oQk1st,a E, tenella dl1akukan tujuh lla1'i pasca lllfek"l. 
Has1l penel1t.lan menunjukkan bahwa komblnasl vaksln 
koks1d1osie dan Levam160l membel'ikan perbedaan yang 
sangat nyata terhadap n11a1 perlukaan sekum dan produk:;;i 
c,ok1sta E, t:;e1lel1a pada ayam pedaging ( p '- 0,01 ) , 
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